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El presente proyecto de investigación titulado Implementación de un Programa de 
Seguridad Y Salud Ocupacional para Reducir las Incidentes Laborales en el Área de 
Acopio de La Empresa Deval Hnos. y Asociados S.A.C. Lima 2015.  
La Empresa Deval Hnos. y Asociados S.A.C. tiene su domicilio legal en calle Santa 
Ana zn. F lote 40, urbanización La Parcela fundo chacra cerro, distrito de Comas, 
provincia de Lima.  
El diseño de la investigación es pre-experimental, correlacional y longitudinal. El tipo 
de estudio de la presente investigación es aplicado de acuerdo al fin que persigue, 
descriptivo de acuerdo a la técnica de contrastación y orientada de acuerdo al régimen 
de la investigación.  
Las dimensiones de la variable dependiente son los puntos más críticos encontrados 
durante la investigación y es el punto de partida para la implementación de nuestro 
programa; las dimensiones de la variable independiente son las estrategias más 
directas para la solución de los problemas hallados en la organización. 
Se usaron 4 formatos donde se puede observar indicadores que ayudaron a medir las 
dimensiones de cada variable de la investigación, dichos datos tomados por el periodo 
de 8 meses, 4 meses antes y 4 meses después de la implementación del Programa 
de Seguridad y Salud Ocupacional.  
La totalidad de formatos presentados incluido sus cuadros estadísticos fueron 
validados por la empresa, dando así la confiabilidad al proyecto, estos se muestran en 
los anexos. 
Para la validación del proyecto se solicitó la revisión del mismo a 5 docentes altamente 





La contratación de hipótesis se da a través de la prueba de Wilcoxon pues las variables 
son no paramétricas, donde se alcanza una significancia de 0.01 es decir casi el 99 % 
de afirmación de la hipótesis positiva respaldando así que con la implementación del 
programa se reduce notablemente los accidentes, ausentismos e incidencias; 
obteniendo así una mayor productividad, que es el fin supremo de toda organización. 
En los cuadros estadísticos y correlacionales se demuestra como la implementación 
del programa de seguridad y salud ocupacional va reduciendo paulatinamente las 
incidencias laborales en el área de acopio.  
Finalmente se concluye que debido a la implementación del programa de seguridad y 
salud ocupacional, la empresa Deval Hnos. y Asociados han reducido su nivel de  
incidencias, ausentismos y demás carencias en temas de seguridad, superando 
incluso la reducción del índice de accidentes de su principal competidor la empresa 
Pachincho. 
 















This research project entitled Implementing a Program Occupational Safety and 
Occupational Health to Reduce Incidents in the Gathering Area Company Deval Hnos. 
Y Asociados SAC Lima 2015. 
Company Deval Brothers. & Associates S.A.C. It has its registered office at Santa Ana 
zn. F Lot 40, Plot founded urbanization of farm hill district of Comas, Lima province. 
Under the law of safety and health at work regulated by the Ministry of Industrial Safety 
Peru it is concerned to protect the integrity of the workers, monitoring the working , 
likewise occupational diseases and even death, which the organization is hampered by 
absenteeism, reduced productivity, compensation claims, among others. 
The research design is pre-experimental, correlational and longitudinal. The type of 
study of this research is applied according to the intended purpose, according to the 
descriptive technique and contrasting according to the regime oriented research. 
This research is population universe of 21 people Deval Brothers. Y Asociados SAC 
The dimensions of the dependent variable are the most critical points found during the 
investigation and is the starting point for implementing our program; the dimensions of 
the independent variable are the most direct solution to the problems encountered in 
organizing strategies. 
To collect the data 4 formats where indicators helped measure the indicators of the, 4 
months before and 4 months after the implementation of the Program were used 
Occupational Safety and Health. 
All formats presented including its statistical tables were validated by the company, 
thus giving the project reliability, these are shown in the annexes. 
To validate the project review it 5 highly qualified teachers of the Universidad Cesar 
Vallejo was asked, getting a validation of 97% for work. 
 
Hiring hypothesis is given through the Wilcoxon test for variables are not parametric, 
where a significance of 0.01 or nearly 99% of affirmation of the positive hypothesis is 
reached thus supporting that program implementation is significantly reduced 
accidents, absenteeism and incidents; thus obtaining greater productivity, which is the 




In correlational statistical tables and is shown as the implementation of the program of 
occupational safety and health will gradually reduce labor incidents in the gathering 
area. 
Finally that due to the implementation of the program of occupational health and safety, 
the company Deval Brothers concludes. And Associates has reduced its level of 
incidents, absenteeism and other gaps in security, surpassing even reducing the 
accident rate of its main Pachincho competitor company. 
 
Keywords: Accident, Occupational Safety and Health Program, accidents, 
absenteeism, implementation. 
 
 
